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Diseño de la 
muestra y 
procesamiento:
Cámara de Comercio de Bogotá. 
Yanhaas S.A
El universo está conformado por 61.010 empresas de 9 ciudades 
capitales: 59.456 empresas del universo delimitado de 5 grandes 
ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla), y 1.554 
empresas elegibles en 4 ciudades cercanas al conflicto (Villavicencio, 
Cúcuta, Popayán y Florencia). Estos grupos de ciudades  son los dos 
subuniversos de análisis y presentación de resultados. Se excluyen las 
empresas unipersonales y personas naturales.
Del 21 de Mayo al 15 de Septiembre de 2017
Negociación y acuerdos de paz.
Rol del sector privado en la construcción de paz.
Implementación de acuerdos.
Proceso de negociación con el ELN.
Percepción general.
Demográficos.Encuestas  telefónicas, presenciales y  online.
Probabilístico, estratificado y proporcional al tamaño. 
La selección se hizo separadamente por ciudad, por 
muestreo sistemático, con intervalo constante y arranque 
aleatorio, previo ordenamiento de las empresas por 
organización jurídica.
1.625 Encuestas
Precisión similar de las estimaciones en los dos 
grupos: Error Estándar Relativo (ES rel o CV) del 5% o 
menos, con 95%  de confianza en proporciones iguales 
o mayores de P = 0.5













Muy Probable Poco ProbableProbable Nada Probable
Funcionario de elección popular (alcalde, 
concejal, diputado, senador, representante) 40% 28% 14% 40% 34%28% 39%18% 15%14% 12%18%
Funcionario público nacional (ministro, 
magistrado, procurador) 31% 26% 19% 31% 24%25% 36%25% 24%19% 16%25%
Representante/presidente de gremio 28% 25% 25% 28% 21%24% 45%23% 19%25% 14%23%
Directivo de una empresa del sector 
privado 26% 28% 19% 26% 19%28% 42%27% 21%19% 18%27%
Presidente de la república 19% 17% 41% 19% 15%17% 21%23% 22%41% 42%23%
¿Cuánto tiempo cree que tomará el proceso de implementación de los acuerdos logrados entre 
el Gobierno Nacional y las FARC?
Entre 3 y 4 añosMenos de 1 año
CC CCCC CC CCCP CPCP CP CP
3%  28%13% 21% 36%
3% 18%10% 21% 48%
3%  18%10% 21% 48%
Entre 1 y 2 años Entre 5 y 6 años 7 o más años
T TT T T
¿En qué nivel conoce los acuerdos logrados para la terminación del conflicto armadV o 
suscritos entre el Gobierno Nacional y las FARC?
NEGOCIACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
¿Para usted, qué tan probable es que un desmovilizado de las FARC llegue a ser…?
Empleado de su empresa 13% 21% 43% 14% 7%21% 37%22% 24%43% 32%22%
Su Jefe 10%11% 59% 10% 6%11% 15%20% 23%59% 56%20%
TOTAL
¿Qué tanto conoce sobre el punto del acuerdo 









¿Está usted de acuerdo con que el modelo de 
justicia transicional en Colombia involucre a 
empresarios que hayan cometido crímenes en el 

























¿Por qué está de acuerdo con que el modelo de justicia 
transicional involucre a empresarios que hayan 
cometido crímenes en el marco del conflicto armado?
Todos los responsables de crímenes 
graves deben responder
El modelo deber ofrecer solución jurídica 
a todos los actores
Es un buen mensaje para la sociedad y 
para los empresarios
Otros
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totalmente 5 + 





41% 35% 24%Ciudades principales CP
41% 35% 24%TOTAL T
18% 21% 39% 18% 8%20% 35%22% 23%40% 34%22%Proveedor o contratista de su empresa
8%6% 65% 8% 3%6% 14%21% 24%65% 59%21%Su socio




 Valores correspondientes a las 
Ciudades en zona de Conflicto
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
lidera el modelo, la agenda y la estrategia 
de relacionamiento y participación del 
sector empresarial en la construcción de 





¿Por qué estaría dispuesto a participar en la 
Comisión de la Verdad?
Es un deber ciudadano participar
Es una oportunidad para que los 
empresarios den su versión
Es una forma de satisfacer los 














ROL DEL SECTOR PRIVADO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON EL ELN
Para efectos de reducir y mitigar la conflictividad 
en los entornos de sus operaciones, ¿Cuáles son 
a su criterio los problemas más relevantes en el 
















Insuficiente capacidad institucional a nivel 
de recursos físicos y/o financieros
Insuficiente capacidad institucional 
a nivel técnico
Ausencia o inefectividad en el seguimiento 
y control a posibles impactos
Otros
Desarticulación interinstitucional
¿Conoce usted el plan del Gobierno Nacional 
para motivar al sector privado a participar en 












¿Usted considera que el sector privado debe 
vincularse a la construcción de paz?
Escoja la principal razón por la que considera que el 
sector privado debe vincularse a la construcción de 







Es un deber moral con el país, los 
ciudadanos y víctimas











Para usted como empresario, ¿cuál sería la institución 
que mayor confianza le generaría para vincularse al 













La Cámara de Comercio de su región
La alcaldía
Los gremios de empresarios
El ministerio posconflicto
Organismos de cooperación internacional
Otros (Gobernación, asamblea 
departamental y consejo municipal)
¿Qué tan optimista está frente a la implementación del 
acuerdo final para la terminación del conflicto armado 




De las siguientes reformas institucionales,
¿Cuál considera que se debe realizar en la Policía 
Nacional para contribuir a la implementación de los 
acuerdos logrados en La Habana?
Fomentar competencias relacionadas 
con métodos alternativos para la 
resolución de conflictos
Clarificar la relación entre la Policía 
Nacional y el Ministerio de Defensa







¿Estaría de acuerdo con dejar de pagar impuestos a 













¿Consideraría trasladar su empresa a otra zona 
en donde pueda contribuir directamente a la 
implementación de los acuerdos de paz, si se le 












Es un acuerdo falso/mentira
No es claro el tema/no hay reglas claras
No buscan el beneficio del país














¿Usted está de acuerdo con el proceso de negociación 
entre el Gobierno Nacional y el ELN?
¿Por qué no está de acuerdo con este proceso? 
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optimista 5 + 
Optimista 4)
Ciudades 
principales
Ciudades 
en zona de
conflicto
CC
CP
T
No: 13%
Sí: 87%
